bohózat 3 felvonásban - írta Guthy Soma. by unknown
Debreczeni V ároá Sünház
I  a .  A
Folyó szám 75.
B a l  E*.
Telefon szám 545.
Ma pénteken, 1914. évi deczember hó 18-án:
„ji cilinder" 2-ik  felvonásában nagy Cabaré műsor.
B ohózat 3 felvonásban. I r ta :  G uthy Soma.
A d arab  személyei :
Szikszay Miklós — 
É v a  — — —
Kikeleti
Klára -  -  -
Az á llam titkár —
Turav A ntal 
H alassy Mariska 
Kemény Lajos 
Sinkó Gizella 
D ’Arrigó Cornél 
Kassay Károly 
V árnay László
Tasziló— —  — — — — — —
Vörös B álin t _  — — — — .
F ekete  min. fogalmazó — — — — — Lugossy Dániel
Bógenblick — - - - - - - -  Szakács Árpád
Lakatos — —
Elek -  -  -




Zsuzsi — — —
Liptay Lajos 
Szentgáli Jenő 
Kolozsváry A lbert 
Völgyi József 
W itth  Böske 
Arday Árpád 
Füredv Ilonka -
Vendégek, Czigányok. Történik napjainkban.
múg
IFJÚSÁGI IIELYARAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. fö ld s z in ti  családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
'SŐtoWtoWHtiWteW bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill. W ( M ű M í W m
NAPPALI PÉN ZTA R: délelőtt 9 -1 2 - jg  es délután 3 -o - ig . ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor. W A W A W PA W & W A
E lőadás k ezd ete  w % órakor.
F o l y ó  s z á m  76. Szombaton, 1914 de özem Bér hó 19-én: Telefon szám 545.
r M.*arac jk  mm :
AZ OBSITOS.
Operetté 3 felvonásban.
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Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
